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I. Nierscintigrafie is bij de diagnostische screening van patiënten met 
hypertensie weinig zinvol, ook wanneer er voorselectie van patiënten met een 
verhoogd risico op renovasculaire hypertensie heeft plaatsgevonden. 
(Dit pl'oefschl'ifl) 
2. Een nierscintigram dat de aanwezigheid van een hemodynaniisch significante 
nierarteriestenose suggereert, voorspelt niet of de bloeddruk gunstig zal 
reageren op ballonangioplastiek. 
(Dit proefschrifl) 
3. Bij patiënten met hypertensie en normale nierfimctie die een adequate 
bloeddrukdaling tonen op I of 2 antihypertensiva, is het verrichten van 
verdere diagnostiek naar een nierarteriestenose niet geïndiceerd. 
(Dit proefschl'ifI) 
4. Met behulp van een combinatie van eenvoudige klinische criteria kan het 
risico op nierarteriestenose worden geschat bij patiënten die hypertensief 
blijven ondanks het gebruik van 2 middelen. 
(Dit pl'o~fschl'!fI) 
5. Vanwege de grote interobserver-variatie bij de angiografische beoordeling van 
de plaats en de ernst van llierarteriestenose, kan de radioloog zich het best 
beperken tot het classificeren van de stenose als "niet ernstig" en "ernstig". 
(Dit pl'oefschl'ifI) 
6. Het verrichten van ballonangioplastiek bij een atheroselerotische 
nierarteriestenose is alleen geïndiceerd als de hypertensie blijft bestaan 
ondanks behandeling met 3 middelen of als er sprake is van recente 
achteruitgang van nierfunctie. 
(Dit pl'o~f.~chl'ifI) 
7. Bij een klinisch Illulticentrisch onderzoek geldt: hoe gecompliceerder de 
aandoening die men onderzoekt, hoe eenvoudiger de shldie-opzet. 
8. Als een centl1llll wil participeren aan een multicelltrisch onderzoek betreffende 
een bepaalde ziekte, Illoet het centl1llll bereid zijn het overgrote deel van het 
aantal patiënten met die ziekte daadwerkelijk te ineluderen. 
9. De lagere morbiditeit en mortaliteit van patiënten bij wie de hemodialyse-
behandeling thuis wordt uitgevoerd, is voor een deel te verklaren uit het 
toegenomen inzicht van patiënten in hun eigen gezondheidstoestand. 
10. De Engelse en Amerikaanse patiënt is mondiger dan de Nederlandse, omdat 
de Angelsaksische taal veelvuldig Latijnse woorden gebmikt. 
11. Intensiever ondenvijs over het menselijk lichaam op de basis- en middelbare 
school zal de communicatie tussen arts en patiënt en daardoor de kwaliteit van 
dc gczondheidszorg sterk ten goede komen. 
12. Het welzijn van een patiënt is minstens zo gebaat bij een arts die goed kan 
communiceren, als bij een arts die over een grote medische kennis beschikt. 
13. De agressie van een patiënt, ook al is deze onterecht, kan het best worden 
benaderd door louter begrip tc tonen voor zijn of haar situatie, omdat agressie 
meestal uiting is van onverwerkte rouw. 
14. Een binnenhuisarchitect is pas tevreden met een ontwerp als de uitvoering 
ervan tcchnisch niet mogelijk is. 
15. Het vermeende tekort aan internisten, dat zou ontstaan door deeltijdarbeid, 
komt voort uit matmelijk instinct en zou met vrouwelijke efficiency met 
gemak kunnen worden voorkomen. 

